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Durante el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2021 y el 15 de septiembre de 
2021 el estudiante de Ingeniería industrial de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia-UNAD, Hamilton Cortés Aguazaco, de Villa de Leyva,  trabajo en la empresa 
SODEXO, bajo la modalidad de contrato de aprendizaje llevando a cabo así su modalidad 
de grado, bajo el seguimiento y acompañamiento del Ingeniero William David Corredor 
con el objetivo de realizar un plan de mejora continua a los procesos de control y 
monitoreo de costos en plataforma FOOD SODEXO Colombia para su línea retal en 
búsqueda de mayor rentabilidad, esto guiado desde el área de planeación a través de los 
procesos FOOD LIFE (Estrategia de desarrollo tecnológico para los procesos industriales 
de la operación de la cadena de valor en la empresa) 
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accompaniment of the Engineer William David Corredor with the aim of carrying out a 
continuous improvement plan to the cost control and monitoring processes in the FOOD 
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strategy for the industrial processes of the operation of the value chain in the company) 
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Objetivo del informe 
Presentar resultados y evidencias del trabajo realizada en SODEXO servicios de 
calidad. 
 
Objetivo de la pasantía 
Realizar un plan de mejora continua a los procesos de control y monitoreo de 
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Informe de orden de compra sin recibir (por cada operación monitoreada) 
Indicador 
OC pedidos sin recibir= Registro de pedidos recibidos – OC registradas 
 El promedio del indicador para el seguimiento de orden de compra de 
pedidos sin recibir (Figura 1) de las operaciones en los 6 meses corresponde a: 
- HUM, 81% 
- POLICLINICO, 93% 
- MARLY CHIA, 41% 
- MARLY CHAPINERO, Desde agosto se dejó de monitorear la 
operación Marly Chapinero por orden del director de pasantía de la empresa 
debido a las dificultades en la operación para su estabilización.  
 Se da Estabilización del proceso en 100% en las últimas tres 
semanas en las operaciones monitoreadas (HUM, Policlinico y Marly Chia). 
 El indicador de mejora de tiempos en proceso de pedidos sin recibir 
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Figuras 1.  
Indicadores de pedidos sin recibir por operación  
 
 
Fuente: autor  
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Figuras 2.  
      Indicador de Tiempos de pedidos sin recibir 
 
Fuente: autor  
 




Por medio del análisis de datos, se da identificación y generación de alertas a las 
diferentes operaciones en los procesos que podían significar, fugas de producto, 
mermas no registradas e inventarios con inconcordancias. Se crean plantillas que 
permiten correlacionar valores de producto e identificar la semana y fecha de ingreso a 
la operación, así como el maestro de costos de las operaciones. Al presentarse los 
artículos en valor económico y cantidad total, las operaciones empezaron a 
dimensionar lo que significaba no registrar el ingreso de los productos al sistema. Hay 
que señalar que la operación con mayor cuidado y rigurosidad en el proceso fue 
POLICLINICO OLAYA. Por otra parte la operación que presento mayor dificultad fue 
MARLY CHAPINERO, que posterior a un tiempo le es suspendido el seguimiento, se 
presentan desde la operación dificultades como la mala conexión, falta de capacitación 
entre otras para realizar el proceso. Luego de surtido y solucionado estas dificultades 
se da un cambio en la dirección de la operación pero no se da reactivación a este 
proceso. Al finalizar la etapa de pasantía se logró estabilizar el proceso de pedidos sin 
recibir en las operaciones POLICLINICO, HUM Y MARLY CHIA.  En las operaciones 
HUM y MARLY CHIA vía correo se pudo evidenciar que si se registraron los pedidos, 
pero que por un problema de sistema este no registraba los cambios desde el 
01/09/2021.  La automatización de las plantillas y articulación con bases de datos 
permitió además de evidenciar la importancia y valor de la herramienta INVENTORY, 
reducir los tiempos de reporte y alerta, pasando de un día, a un par de horas.  Esto 
limitado por la navegación de la plataforma.  
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Figuras 3.  
Plantilla pedidos sin recibir. 
Fuente: autor  
Figuras 4.  
Pedidos sin recibir resumen. 
 
Fuente: autor  
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Figuras 5.  








Fuente: autor  
Figuras 6.   










Fuente: autor  
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Figuras 7.  
Grafico seguimiento numero de articulos. 
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Figuras 8.  
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Informe de desviación de inventarios 
Indicador 
Desviación de Inventarios= Ʃ [ ((Inventario teórico – Conteo) *Precio Unitario)] 
Rotación de stock = Valor total de ventas / Valor promedio de stock 
Figuras 9.  










Fuente: autor  
 Nuestro indicador nos muestra que la rotación del inventario es de 4.1 vueltas 
para estas 3 semanas de monitoreo en el mes de Abril.  
 Posterior a la revisión de monitoreo con la operación en la semana 17, esta 
presento un ajuste en la rotación de inventario de  24.9 vueltas, cuanto mayor 
sea la rotación de inventario, mejor es para la empresa, por lo que se hacía 
preciso continuar el monitoreo.  















Fuente: autor   
 
 Nuestro indicador nos muestra que la rotación del inventario es de 
4 vueltas para las 4 semanas de monitoreo en el mes de Mayo.  
 En la revisión de la semana 18, se presentan valores de inventario 
negativo de stock lo que no debería pasar,  además dándonos valor negativo en 
indicador del número de vueltas (rotación del stock).  
 




 Al descargar las bases de datos de inventarios teóricos registrados en el 
sistema junto a las descargas de producto,  se encuentran un gran número de 
inconsistencias,  que con el pasar de los controles y en compañía del director de 
pasantía, además del seguimiento con las operaciones, se fueron descubriendo. Al 
verificar los artículos monitoreados de estas bases de datos, varios no presentaban 
códigos, el sistema no realizaba las disminuciones correctamente o el stock no estaba 
funcionando. Se evidencian valores negativos donde se nota que en las operaciones 
hay movimiento físico pero no teórico, mostrando falencias en el ingreso de productos 
al momento de la recepción de producto o no se descarga luego de la venta.  No es 
ideal manejar inventarios negativos ya que no brindan precisiones al momento de 
planificar ventas y producción, además de no ser un detalle menor al realizar un 
balance. Estas dificultades impidieron la estabilización y seguimiento del proceso de 
inventarios y en control de stock.  
 
Figuras 11. 





Fuente: autor  




Control inventarios valor total. 
 
Fuente: autor  
 
Figuras 13. 
Control inventarios codigo. 
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Figuras 14.  


























 Stock reprort Agua C/gas, origen Oracle 
Fuente: autor  
Figuras 16. 









Fuente: autor  
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Informe de gestión de viabilidad de pedidos y consolidado orden de compra 
Indicador 
RMC (Debe ser>80%)= planeado de pedido semana / ventas semana planeada 
Planeado = Ʃ [ (Cantidad * Costo Unitario)] 
Nuestro indicador de raw material cost de los 6 meses se presenta a 














Se realiza el análisis del costo total generado a los pilotos retail en monitoreo, y 
se proyecta la viabilidad de pedidos de acuerdo al análisis de costo de materia prima 
(RMC) de la semana planeada para la operación y las ventas de la operación para esa 
semana proyectando 3 semanas hacia adelante(Cada semana), para garantizar la 
utilidad la empresa no permite a excepcion de casos puntuales que la planeacion del 
RMC sea superior al 80%.  
Esta decisión permite que se grabe los pedidos o se retorne el ajuste de los 
costos de los pilotos. Se deben aplicar Disminuciones o aumentos de materia prima 
y/o materiales según el caso, de acuerdo a las ventas registadas de la semana a 
grabarfrente a los costos del pedido de la misma, impactando economicamente en 3 
semanas posteriores. Sin esta decisión no se puede dar viabilidad del proceso, no se 
puede grabar el pedido, ni se puede generar órdenes de compra, por ende, el proceso 
no activa inventarios ni logística de compra y entrega de pedidos. Con la viabilidad OK, 
se     activa el plan de compra, requerimientos y producción. Este proceso venia 

























































Fuente: autor  
 
Figuras 23. 






Fuente: autor  
 





































Grafoco Reporte genral de pedidos. 















































































FMLS= Estructura fija + componentes a tener en cuenta 
El indicador de mejora de tiempos en proceso FMLS (Food Management Life 
Service) es  del 83%  
 
Figuras 28. 
Indicador de tiempos FMLS 
 
Fuente: autor  
 




La implementación de conocimientos ingenieriles en la realización y mejora 
continua de plantillas, formulación para la generación de macros en procesos 
transversales para análisis de operaciones en Food Live Management System, a 
través de Excel, permitió la planificación desde Colombia a procesos LATAM, estas 2 
macros por operación garantizo el proceso y su mejora continua siendo la 
automatización de los procesos y la reducción en tiempos un gran logro, pasando 
fácilmente de un proceso de 1 día y medio a un par de horas, solo limitado por la 
navegación de la web. Las operaciones al tener componentes diferentes en su 
planificación implican la rigurosidad en los mismos y la variación en las estructuras 
fijas. 
Al ya no contar con acceso a correo empresarial, dejo evidencia de un correo 
posterior al término de la pasantía donde se adjuntó todo este material al conservar 
aun el computador empresarial, por efectos de continuidad laboral con la empresa que 
































Fuente: autor  
 
 




Estructuras base de operaciones. 
 
 











Fuente: autor  
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Informe MARK UP 
Indicador 
     MarkUP NETO = ((ventas – planeado neto) / ventas) Ʃ =( MarkUP NETO/ Ʃ 
Mark UP Ventas)  
Nuestro  indicador de Mark UP(Rentabilidad)  de los 5 meses(Marzo-Agosto) se 
presenta a   continuación:   
 
Figuras 33. 

















Con reporte de gestión local proveniente de compras, junto con la información 
cargada por las operaciones (sus registros de ventas) en las plataformas de la 
empresa, se procede a analizar la coherencia y tendencia de los datos para poder 
compilarla. Del análisis y la   data    construida,      se construye y analiza el MARK UP, 
que la empresa requiere cada quincena para evaluar su rentabilidad. Al cruzar la data 
de planeación y ventas totales por mes nos permite encontrar el % bruto de cada 
operación así como él % neto de las mismas. Gracias a los controles y seguimientos 
en cada uno de los procesos anteriormente relacionados así como los 
complementarios de los procesos previos , se construye los resultados MARK UP que 
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Recomendaciones, conclusiones y sugerencias 
La empresa requiere la generación, focalización y monitoreo permanente al 
sistema de manejo de inventarios estableciendo controles y metas que permiten la 
sincronía entre los inventarios teóricos de plataforma web y lo que se encuentra en 
bodegas. Se encuentra después de la pasantía este tema como la mayor oportunidad de 
crecimiento y mejora de la empresa, se plantean como sugerencias adoptar diferentes 
formas de control, entre ellas Rotación de Stock, Alertas de Stock Agotado 
(Desabastecimiento), tasa de retorno, mermas y pérdidas, y tiempos de reemplazo.  
El uso de las plantillas y macros de automatización generadas deben de tener su 
continua actualización para garantizar la mejora en los tiempos de ejecución del 
empleado y la eficiencia para la empresa. Así mismo la constante realimentación a los 
manuales creados.  
La generación de alertas por medio de la valorización económica de los pedidos 
sin recibir y el cruce de estos con respectos a los valores de pedidos registrados para la 
misma semana visibiliza la importancia del cargue de esta data.   
El sistema de ingreso de pedidos y FMLS podría tener una opción de cargue de 
data en plataforma que evite reproceso y genere mayor productividad. Este mismo podría 
tener el acceso y trazabilidad con compras para la asignación de proveedores a partir de 
las sugerencias de la plataforma interactivamente donde al seleccionar el producto este 
muestre inmediatamente los 3 más usados con sus características particulares.  
 





Es necesario resaltar que la pasantía se vio inmersa en el marco de la pandemia COVID-
19 y el paro nacional de Colombia 28 Abril-Junio 2021. Se realizó trabajo presencial los 
meses de marzo y abril y el resto de la misma fue trabajo en casa.  
Todos los procesos en los que intervine tuvieron una necesaria aplicación de 
nuevas actualizaciones, por lo que a cada uno de ellos genere su respectivo manual de 
paso a paso para facilitar las capacitaciones y entendimiento del uso de estas en la 
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Propuesta de continuidad laboral. 
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Valoración cuantitativa de la pasantia 
Figuras 42. 
Nota de la empresa 
 
Fuente: autor  
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